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l e  BRUIT 
q uestion d 'habitude 
par l e  D' F. Duncombe 
Le Docteur F .  DUNCOMBE e s t  médecin O.R.L .  spécialisé dans l ' étude e t  l e  tra itement d e  l a  s urdité. Premier adjoin� 
d'une ville de 1 20 000 hab itants en pleine expansion et chargé des problèmes de • l 'environnement • ,  fondateur d'une 
société régionale de protection de la nature, il fa it partie des Commissions régionales concernées !;Jar ces problèmes 
ainsi  que du Cons eil d 'Admin istration de la Fédération França ise des Sociétés de Protection de la Nature. Il consacre 
essentiellement les lois irs qui  lui restent à la chasse p hotographique et à l 'enregistrement des chants d'oiseaux. 
Il nous présente ici ses réflexions sur le bruit, cependant que sous l 'angle de ses responsab ilités d' édile nous avons 
confronté son expérience à celle de Maitre DORRER, a vocat à la Cour, et de M. Serge ANTOINE, dans un a utre texte. 
• Je fals, pour reposer, un effort i nutile : 
• Ce n'est qu'à p rix d ' a rgent qu'on dort dans cette vi l l e , 
• Il faud rait, d a ns l 'enclos d'un vaste logement, 
• Avoir, loin de la  rue, un a utre appartement. • 
Ains i  s ' exprima i t  Bo i leau .  Aussi peut-on souri re quand on 
l i t  partout : • l e  bru i t ,  f l ·éau du  monde moderne • .  Et 
pourta nt, de toutes les  nu isances  dont on charge ce 
monde ,  c 'est b ien  l e  b ru i t  qu i  est l e  plus souvent 
ressenti , par  chacun d ' entre nous comme étant la p lus  
d i recteme nt perceptib l e ,  a l o rs qu 'à  l ' i nverse, i l  est  consi­
déré par beaucoup de· spéc i a l i stes comme une des moins 
dangereuses pour  l ' o rgan isme. 
La défi n it ion  même du bruit  est pleine d 'amb iguïté : • un 
phénomène acoust ique n 'aya nt pas de composantes défi n ies 
et produ isant  une sensat ion aud itive désagréab l e  ou 
gênante • .  S i  o n  peut ana lyser l e  bru i t  en  ses d iverses 
composa ntes phys iques : I ntens ité, hauteur ou fréquence . . .  
on  est  i ncapab le  de  d i re ce q u i  l u i  confère son caractère 
désagréab le  : d i ff icu l té de  fa i re coïnc ider  .J 'objectif et 
le subjectif. Te l l e  mus ique n 'est-e l l e  pas considérée 
comme un bruit i nsupportab le  par certa ins ,  a lors que 
d'autres y trouvent un p l a i s i r  ? 
LE BRUIT UNE AGRESSION POUR L'OREILLE 
Pou r  déterm iner  les lés ions  auditives, un  bruit doit être 
très Intense ou répété u n  grand  nombre de fo is , c i rcons­
tances qu 'on  n e  retrouve guère que dans certa ins métiers ; 
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on constate d' a i l l eu rs que  seu ls  des examens systéma­
tiques de  dép istage peuvent mettre ces lésions de 
l ' o re i l- le  i nterne en  évidence ,  l es  sujets trava i l lant  dans 
l e  bruit s ' hab i tuant assez vite à de-s cond i t ions de trava i l  
dangereuses pour  eux e t  n 'en  ressentant pas d e  gêne.  
Après u n  prem ier  stade  où l 'on observe des lés ions 
tra ns itoi res (surdité pers istant quelques heures après la  
cessat ion  d u  bru it) s ' i nsta l l e  une surdité déf in it ive en 
généra l ,  affectant ce rta ines fréquences seu lement  pu is 
s 'étendant  progress ivement à une  zone p lus vaste du 
champ aud i t i f ; l e  sujet n ' e ntend plus certains sons ma is  i l  
entend norma lement  l e s  autres e t  ne se rend pas a ins i  
toujours com pte d e  son état. Seu l  u n  examen eud iomé­
trique met ses lés ions  en évidence ; c 'est pourquoi l a  
répét i t ion d e s  aud iogrammes chez l e s  personnes trava i l ­
lant  dans l e  bru i t  est  une  mesure prophylact ique qu i  doit 
se généra l i ser. On  constate d ' a i l l eu rs a ins i  que  les ore i l les  
n e  se ressemb lent pas toutes et que  pour de mêmes 
types d ' amb iance sonore , seu ls  certa ins  sujets présentent 
des troub les . Quoi q u ' i l  en  soit ,  ce ne sont pas ces 
bru i ts exceptionne l s  q u i  nous entourent et b ien rares 
sont les lés ions aud it ives que l ' o n  peut Imputer aux bru its 
courants dans l esque ls  nous ba ignons .  
Une certa i ne  proport ion  de  nos semb lab les sont  aff l igés 
d e  surd i tés de causes d iverses ; l e  bru i t  est ,  par eux, 
ressent i  autrement et i l  semb le  i nté ressant de connaitre 
l eu r  po in t  de vue sur  ce sujet ; encore p lus  i ntéressantes 
sont l e-s réflex ions  q u e  j ' a i  pu recevo i r  de sourds opérés 
q u i  ont ré-entendu ap rès p lus ieurs an nées d ' i nf irmité. 
Pou r  le sourd d e  na i ssance ,  l e  bru it  est un phénomène 
d ' une  autre d imens ion  q u ' i l  ne  lu i  est pas perm is  d ' imag iner 
et dont  i l  ne  re-ssent  pas -l a nosta l g i e  : i l  se construit  
u n  monde où l ' orei l l e  n ' a  pas sa p lace.  Son handicap 
socia l  v ient  du  fa it  que,  pour nous,  le  langage par lé 
étant l e  mode d e  co m m u n i cat ion usue l ,  i l  n 'a pas sa part 
norma l e  des échanges soc iaux et se trouve m is  • de côté • 
dans  notre monde .  
Ce  n ' est pas l e  cas de  ce l u i  q u i  dev ient  sourd et vo it,  
pet i t  à pet i t ,  d i spa ra î t re une  part de l u i -même ; on 
comprend son troub l e ,  sa tr istesse, parfo is  sa hargne. 
Pou r  lu i  - l e bru i t  est u n  beso in  et je  connais u n  certa in  
nombre d ' entre eux qu i  portent une  p rothèse qu i  ne peut 
p l us  l eu r  apporter que que lques sons, mais c 'est déjà 
beaucoup pour eux, i ls ne sont  p lus  dans le  s i l ence.  
Comme on  comprend a lo rs l a  jo ie de· ceux qui ,  après 
des mois ou  des années de  s i l ence ,  peuvent ré-entendre.  
C haque bru i t  est pour  eux une découverte. Je me souv iens 
de cette pat iente q u i  fa isa i t  bou i l l i r  de l ' eau pour l e  
p l a i s i r  d ' entendre l e  bru i t .  C o m m e  n o s  problèmes do ivent 
l eur  para ître étra nges,  et pourtant i l s  s 'habituent et f in i ssent, 
eux auss i ,  par se p l a i ndre des bru i ts de la  rue ou des 
vo is i ns .  J 'en conna is  un qui a dû  déménager à part i r  du 
jour où i l  a ressenti l a  gêne que  provoqua i t  l e  vo is inage 
d 'un garage .  
Si l ' o n  v e u t  term i n e r ce ra p i d e  s u rv o l  de q u e l q u e s  pro­
b l è m e s  m é d i c a u x  s o u l ev é s  par le b r u i t  e t  a f i n  d ' e n  rete n i r  
certa i n s  e n s e i g n em e n t s ,  i l  faut p a r l e r  d e  c e rta i n s  bruits 
i n ternes.  Nous voyo n s  toujo u rs a rr iver avec a n g o i s s e  
d a n s  n o s  c a b i n ets l e s  m a l ades affl i g é s  d e  b o u rd o n n e ments 
d ' o re i l l e  : c ' e s t  q u e , d a n s  b i e n  d e s  cas,  nous s o m m es 
d é s a rm é s .  Ce bru i t  p e r m a n e n t  q u e  c e rta i n s  p e rç o ivent 
dans l ' o r e i l l e  o u  • dans la tête • est d i v e rs e m e n t  s u pporté 
et p o u rt a n t  s o n  i n t e n s i t é  est p a rfo i s  c o n s i d é ra b l e  ; n e  
v o u l a n t  p a s  fa i re d e  c e t  a rt i c l e  u n  d i gest  m é d i ca l ,  j e  n e  
c i terai  q u ' u n e  p h r a s e ,  c o n c l u s i o n  d ' u n  l o n g  et  savant 
trava i l  s u r  l e s  b o u rd o n ne m e nts d ' o re i l l e  • I l  faut 
a i d e r  le m a l a d e  à s u p p o rter  son ma l • ; aveu d' i m pu i s­
s a n c e ,  certes ,  m a i s  p e u t-être a u s s i  s o l u t i o n  au p ro b l è m e  
des b r u i t s  i ntem pest ifs q u i  n o u s  e n t o u rent .  
De fa i t ,  l a  p rat i q u e  m é d i c a l e  n o u s  a p prend c o m b ien 
l e s  p h é n o m è n e s  s u bj e ct i fs. sont  d iffé re m m e n t  ressent is  
par  l e s  i n d i v i d u s .  Te l sujet  se  p l a i n d ra à pe ine d ' u n  
tro u b l e  i n s u p po rta b l e  p o u r  u n  au t re . . .  Te l sujet  s ' h a b i tuera 
à un b r u i t ,  t e l  a utre i ra j u s q u ' à  p ré s e n t e r  des t ro u b le s  
i m porta nts  d a n s  l e s  m ê m e s  c i rc o n s t a n c e s .  N o t r e  v i e  
m o d e r n e ,  s i  r i c h e  e n  a g res s i o n s ,  re n d ra i t- e l l e  l ' h o m m e  
p l u s  ré c e p t i f  à l a  g ê n e  e n t ra î n é e  p a r  l e  b r u i t .  . .  C ' est  l a  
c o n c l u s i o n ,  t o u t e  p rov i s o i re ,  q u e  fo rm u l era l e  m é d e c i n .  
LE B R U IT, N U I SANCE D U  MONDE MODERNE 
Afi n d' o r i e n t e r  s o n  a c t i o n  se lon  l es d é s i rs d e  l a  m a j o rité 
d e  nos m e m b re s ,  le C o m i té ré g i o n a l  d e  p rote c t i o n  de 
l a  nature que j ' a i  c r é é ,  ava i t  l a n c é  l ' a n  d e rn i e r, a u près 
d e  ses a d h é rents et d u  p u b l i c  une e n q uête pour m ettre 
e n  évi d e n c e  c e  q u i  g ê n a i t  le p l u s  l e s  p e rs o n n e s  e t  l e  
d o m a i n e  d a n s  l e q u e·l e l l es s o u h a i ta i e n t  l e  p l u s  vo i r  notre 
a c t i o n  se d é v e l o pper. 
N o u s  s o m m e s  d a n s  u n e  ré g i o n  o ù  l e s  p ro b l è m e s  q u i  n o u s  
s e m b l e n t  l e s  p l u s  i m p o rtants  et s u r  l e s q u e l s  n o u s  a v i o n s  
e n t r e p r i s  d ' i m p o rtantes a c t i o n s  d e  p r o p a g a n d e  s o n t  l a  
p o l l u t i o n  d e s  e a u x  d o u c e s ,  l a  p o l l u t i o n  d e  l a  m e r, l e  
b o u l evers e m e n t  d u  pays a g e  ru ral . O r, q u e l l e  n e  fut  p a s  
notre su rpr ise  e n  c o n statant  q u e  ces p ro b l è m e s  n ' éta ient  
pas évo q u é s  mais  que vena i t  e n  tête  des act ions de­
m a n dées une l u tte co ntre l e  bru i t .  D ' a bo rd co ntre l e s  
m o b y l ettes , p o i n t  d e  m i re des p l a i nt e s ,  m a i s  a u s s i  c o ntre 
les tro n ç o n n e u s e s  et les t o n d e u s e s  à g a z o n .  Le bru i t  
d e  l a  v i l l e  l u i - m ê m e  n ' é t a i t  p a s  ressent i  c o m m e  a n o rm a l ; 
p ar  contre l a  m o by l ette q u i  é m e rge de ce fond s o nore 
et  les  i n stru m e nts d e  j a rd i n a g e  qui  s ' e nt e n d e n t  l o i n  
d a n s  l e  s i l e n c e  d e s  d i m a n c h e s  m a t i n s  d e  n o s  b a n l i eues 
const i tu a i e n t  u n e  g ê n e  v i v e m e n t  res s e n t i e .  
Ces fa i ts  m e t t e n t  b i e n  e n  év i d e n c e  q u e  ce q u i  g ê n e  n ' e s t  
pas t a n t  l e  n iv e a u  d ' i ntens i té  d u  fo n d  s o n o re q u e  ce 
qui  l e  dé p a s s e .  Le M i n i stre d e  l a  Santé l ' a  b ien perçu 
p u i s q u ' i l  a f ixé l ' i n d i c e  d e  gêne p o u r  un b r u i t  à 3 d é c i b e l s ,  




Q u a n d  Je repre n d s  l a  l 1 ste d e s  p l a mtes q u e  m e s  c o n c i ­
toye n s  a d res s e n t  à l e u r  rés p o n s a b l e  d e s  p ro b l è m e s  d e  
l ' e nv i ro n n e m e n t ,  j ' a bo u t i s  a u x  m ê m e s  c o n c l u s i o n s .  D e  p l u s ,  
o n  d o i t  rem a r q u e r  q u e ,  psyc h i q u e m e n t  ( c a r  l e  p ro b l è m e  
e s t  l à ,  i l  n ' est  p a s  a u d i t i f) u n  b ru i t  i rrégu l i e r  et  i natte n d u  
e s t  d é s a g ré a b l e m e n t  re s s e n t i . J ' a i  a i n s i  r e ç u  p l u s i e u rs 
l ettres de p l a i nt e s  d e  p e r s o n n e s  g ê n é e s  p a r  l e s  a b o i e m ents  
d e  ch iens de leur  v o i s i n a g e . . . jamais  pour  u n  c h a n t  
d ' o i seau 1 
En résumé,  j ' extra i s  c e s  l i g n e s  d ' u n  trav a i l  de H u s s o n  
et S a n s o n  s u r  l e s  trou b l e s  n e u re-psych i q u e s  d u  b r u i t  : 
• L ' a m p l e u r  et l a  n a t u re de l a  g ê n e  d é p e n d e n t  d e  facteurs  
object i fs et s u bject i fs .  • C e s  o b s e rvat i o n s  fo n t  a p p a raître 
q u e  : 
le n o m b re d e s  i n d iv i d u s  g ê n é s  est  d ' a u t a n t  p l u s  
g r a n d  q u e  l e  bru i t  e s t  p l u s  i n t e n s e  et  l es s p e ctres 
d e  fré q u e n c e  p lus  a i g u s .  
l e s  bru i ts  i n h a b i t u e l s  et  d i s c o n t i n u s  s o n t  p l u s  g ê n a n t s  
q u e  l e s  b ru i ts c o n n u s  et  d i s c o n t i n u s .  
l ' a m p l e u r  d u  s e n t i m e n t  d e  g ê n e  est  fon c t i o n  de tro u b l e s  
s u b i s  a n t é r i e u r e m e n t  p o u r  c e  m ê m e  b r u i t .  
l a  d i s pos i t i o n  pers o n n e l l e  et l e s  re l a t i o n s  p e rs o n n e l l e s  
a v e c  l a  s o u rce d u  b r u i t  o n t  é g a l e m e n t  u n e  i m p o rt a n c e  
c a p i ta l e  p o u r  e n  d é t e rm i n e r  l a  g ê n e .  
l e s  occu pat i o n s  d e  l ' i n d i v i d u  p e n d a n t  l ' ex p o s i t i o n  a u  
b r u i t  s o n t  s o u v e n t  d é t e rm i n a n t e s  p o u r  l ' a m p l e u r  d e  
l a  g ê n e  q u ' i l  res s e n t .  
O n  e s t .  o n  l e  v o i t ,  e n  p l e i n  s u bj e c t i f  : c ' e s t  d i re l a  
d i ff icu l té d ' a p p r é h e n d e r  l e  p ro b l è m e  d u  b ru i t  s o u s  l ' a n g l e  
s c i e n t i f i q u e  q u e  n o u s ,  p rotecteurs d e  l a  nature ,  v o u d r i o n s  
l u i  d o n n er .  
J e  m e  g a rdera i s  b i e n  d e  t i re r  une c o n c l u s i o n  d e  ces 
que lques réf l ex i o n s .  I l  s e m b l e  que s i  l e  s i l e n c e  tota l e s t  
i n s u p p o rta b l e ,  l e  b ru i t  g ê n a n t  l e  s o i t  a u s s i .  M a i s  o ù  
c o m m e n c e  l a  g ê n e ,  é l é m e n t  s u bj e c t i f  e t  e s s e n t i e l l e m e n t  
v a r i a b l e ? L e  fo n d  s o n o re s e r a i t  p a r  c o n tre to l é ré ; e st-ce 
là  l a  s o l u t i o n  ? M a i s  à quel  n i v e a u  ? C o m m e n t ? C h a c u n  
v i v a n t  a v e c  s o n  t ra n s i stor ,  q u e l  m o n d e  d e m a i n  n o u s  
réserve-t- i l  ? 
Si la s o l u t i o n  p ro p o s é e  en 1 97 1  p a r  G .  D u h a m e l  d e  
c réat i o n  d ' u n  • Parc  N a t i o n a l  d u  S i l e n c e  • est  s é d u i s a n t e ,  
e l l e  n e  peut ,  h é l a s , i n téres s e r  a u j o u rd ' h u i  q u e  d e s  z o n e s  
de n a t u re pr iv i l é g i é e s . J e  m e  s o u v i e n s  p a r  c o n tre d e  
l ' h i st o i re q u e  ra c o n t a i t  u n  d e  m e s  M aîtres et  q u i  m e t  
e n  év i d ence l e  rô l e  d e  c e  fo n d  s o n o re : u n e  j e u n e  fe m m e  
atte i nte de b o u rd o n n e m e nts d ' o re i l l e s  a v a i t  c o n s u l t é  u n  
c é l è b re oto l o g i ste v i e n n o i s .  A c o u rt d e  s o l u t i o n s  m é ­
dica l e s ,  ce·l u i - c i  l u i  a v a i t  i n d i q u é  d e  n o y e r  s o n  b r u i t  
i n tér ieur  d a n s  u n  b ru i t  p l u s  f o rt e t  l u i  a v a i t  c o n s e i l l é  
de  s e  reposer  d a n s  u n  m o u l i n  a u  b o rd d ' u n e  r iv i è re .  
E l l e  s ' e n  trouva fo rt b i e n  e t  y reto u r n a  souvent .  M a i s  m o n  
Maitre ,  toujou rs s c e pt i q u e ,  a j o u t a i t  q u e  . . .  l e  f i l s  d u  m e u n i e r  
éta i t  b e a u  g a r ç o n  ! 
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